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chikungunya merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus 
chikungunya (CHIKV), penyakit ini adalah penyakit yang dapat sembuh dengan sendirinya. 
chikungunya merupakan kasus baru yang terjadi di Kecamtan Lubuk Raja yang sebagian 
besar wilayahnya adalah perkebunan karet. berdasarkan laporan dari puskesmas Batumarta II 
jumlah kasus chikungunya dari bulan April 2009 sampai Maret 2010 sebanyak 691 penderita 
tanpa kematian. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor lingkungan rumah 
yang mempengaruhi kejadian chikungunya di Kecamatan Lubuk Raja. jenis penelitian ini 
adalah observasional dengan desain case control study. sampel dalam penelitian ini berjumalh 
110 responden yang terdiri dari 55 sampel kasus dan 55 sampel kontrol. data penelitian ini 
dianalisis dengan menggunakan uji statistik chi-square dan odds ratio dengan taraf signifikan 
95% (0,05). hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara keberadaan jentik 
nyamuk (OR=5,375, p=0,000), kebiasaan tidur siang (OR=2,440, p=0,046), kondisi 
kelembaban dalam rumah (OR=2,887, p=0,012), dan kondisi pencahayaan dalam rumah 
(OR=2,824, p=0,018) dengan kejadian chikungunya. tidak ada hubungan antara keberadaan 
tempat penampungan air di sekitar rumah, frekuensi menguras tempat penampungan air, 
kebiasaan menggunakan kelambu, dan kebiasaan menggantung pakaian dengan kejadian 
chikungunya. dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara keberadaan 
jentik nyamuk, kebiasaan tidur siang, kondisi kelembaban dalam rumah, dan kondisi 
pencahayaan dalam rumah dengan kejadian chikungunya, sedangkan tidak ada hubungan 
antara keberadaan tempat penampungan air di sekitar rumah, frekuensi menguras tempat 
penampungan air, kebiasaan menggunakan kelambu, dan kebiasaan menggantung pakaian 
dengan kejadian chikungunya. 
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